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用音乐的和弦或乐句将诗中最微妙、最细腻的地方
很确切的表达出来。对舒曼来说，音乐的本质，必须
是“诗意的”，也就是“音乐性的”。从这点上讲，舒曼
最大的贡献在于他把音乐上升到了“诗意的”音乐
的高度，而在他之前，从来没有一个作曲家能在某
种程度上像他那样做如此大胆的创举。另外，对旋
律（谱例1）、和声、节奏（谱例2）、织体、调性、踏板等
运用上的一系列的惊人创新，也使舒曼的钢琴作品
形成了属于自己的特有风格。
谱例1：《幻想曲集》（Op.12）之一《夜晚》
将右手的旋律编织在三连音的织体中。
谱例2：《幻想曲集》（Op.12）之一《夜晚》
该片断中复节奏的使用，打破了两拍子的束
缚。虽然看似规整，但却使旋律可以在平稳中缓缓
流动。
谱例3：《狂欢节》（Op.9）之九《竹马游戏》
《竹马游戏》中右手的切分音加上第三拍子的
重音，用来刻画孩子们骑在竹马上的英雄气概。
舒曼所倡导的“继承”，并不是简单意义上的摹
仿或重复，而是在前人及其伟大作品的基础上去创
新。如果仅仅懂得刻意的“仿古”，则只能成为琴匠
而不是真正的音乐家。因此，尽管在舒曼的作品中，
可以听到舒伯特风格的痕迹，可以看到贝多芬的影
子，但是他却可以将浪漫主义气质贯穿并融于古典
形式之中，使作品既有古典的庄重，又有浪漫的灵
动，并在“仿古”中显露出自己的独特才华：灵活多
变的旋律，富于变幻的调性布局，多样且有特色的
和声效果……都具有迷人的魅力。
用保罗·亨利·朗格的话来说，舒曼“是一个典
型的才华洋溢的、多情善感的浪漫主义的青年，从
一极端坠入另一极端，充满着矛盾冲突”，热情冲动
与沉思幻想的双重性格使他的音乐作品本身便具
有哲学内容，这就需要我们在用哲学的头脑对其进
行思考和分析的同时，应该更加充分理解和把握舒
曼钢琴音乐作品所表现出来的丰富情感和深刻内
涵，完成哲学层次上的抽象与升华。作品内容的现
实性与幻想性、思想表现的情感化与理智性、创作
手法的标题性与隐喻性、对待历史的继承性与创新
性，这些对立统一的观点使舒曼的钢琴音乐作品闪
烁着独具特色的哲学光彩。
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